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Tttt 
TfllN ITY T/\BLET, 
I 
Vol. IV, No. VII. COMMENCEMENT EXTRA. 
PHI BETA KAPPA. 
PRESID.l!: ."T, PRO}' , JOH T BROCKLE 'BY, LL, l). 
VICE PRES'T, REV. PROF. J. T. HUNTINGTON, M. A. 
ECRETARY, R.1:n-. PROF. AMUEL HART, M. A. I 
TREASURER, IlEv. JOH J J. McCOOK, M. A. 
Ass'T EC,, LUCIU WATERMAN. 
A 1T. TREAS., C. C. WILLIAM~·. 
G. W. DOUGLAS, 
A. T. PARSONS, 
C. C. WILL 1AM , 
'71. 
T. H. GORDON, 
LUCIUS WATERMAN, 
H. S. WOOD. 
'72. 
,J.M. BATE , 
W. H. BA TES, J. H. GEORGE, Jn. 
JOHN GRAHAM, F. W. HARRIMAN, 
J. B. PERRY, G. H. SEYMS, 
W. A. VALENTINE, PAUL ZIEGLER. 
Secret Societies in order of 
their Establishme.1t. 
I. K. A. 
1829. 
'71. 
W. R PECK, H. S. WOOD. 
'72. 
J, W. GRAY, W. D. MORGAN. 
'78. 
J. H. BARBOUR, 
'. H. PROCTOR, L. W. RICHARDSON. 
'74. 
W. M. CHAPIN, 
E. F. SMALL, J. H. SMITH. 
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PHI KAPPA. 
'71. 
THO.MASH. GOHDOK. 
JARVIS B. BUXTON, 
JOHN GRAHAM, 
'72. 
JOSIAH B. PERRY, 
JA)tES W. RE.AD. 
'72. 
J. CA.AERON BUXTON, T. PARKER CHESHIRE, 
ROBERT NORFLEET, JR. 
BETA BETA. 
'71. 
D. PAGE COTTON, ROBERT HUDSON, 
GEORGE W. DOUGLAS, CLIFTON W. PHILLIPS, 
WILLIAM DRAYTON, JOHN P. C. SHAW, 
CHARLES S. EVEREST, JAMES STODDARD. 
'72. 
GEORGE C. BURGWIN, GEORGE H. SEYMS, 
HORACE R. CHASE, .ALEXANDER M. SMITH 
JAMES H GEORGE, WM. A. V .ALENTINE, 
FRED'K W. HARRIMAN, PAUL ZIEGLER. 
'78. 
JAMES T. BOWDISH, CHARLES P. PARKER, 
WILLIAM H. BULKLEY, OLIVER H. RAFTERY, 
SAM'L B. CARPENTER, ELBERT B. TAYLOR, 
CLARENCE E. WOODMAN. -
'74. I '74. 
GEORGE JARVIS COE, LEWIS M. PLUMER, I DONALD M. CAMMANN, JAMES D. HURD, 
ARNOLD P. GILMORE, PERCIVAL H. WHALEY. THOMAS L. STEDMAN. 
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EPSILON CHAPTER. 
S. E. BARNWELL, 
CHAS. H. GARDNER, 
THOS. C. LEWI , 
OF 
'71. 
A. S. MURRAY, JR., 
LUCIUS WATERMAN, 
CH'Y C. WILLIAMS. 
'72. 
ROBT. W. BARNWELL, SAML C. THOMPSON. 
FRED. 0. GRANNISS, 
N ATH'L HARDING, 
D. H. McCOLLOUGH, 
'73. 
RUSSELL MURRAY, 
G. B. UNDERHILL, 
EDW'D B. WATTS. 
'74. 
JOHN E. BRANDEGEE, THEO. W. STEDMAN. 
ANTI-SECRET SOCIETY. 
TRINITY CHAPTER 
OF 
DELTA UPSILON. 
W. Y. REA VEN, 
'71. 
W. V. LIPPISCOTT, 
A. 'l' . PARSONS. 
'72. 
CHARLES W, DY AR, ROBERT C. HINDLEY. 
'73. 
RALPH H. BOWLES, JR., HENRY J. CHASE, 
\Y. MASON COOK. 
'74. 
RODNEY M. EDWARDS, EDWARD VARIAN. 
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CLASS ORGANIZATIONS. 
NULLA. VESTIGIA HETROU SUJU. 
'71. 
PRESIDENT, 
Class Color- Salmon. 
OFFIOER..S_ 
@hrisfmas ~ ct· m. 
1·8lO~ 
VICE PRESIDENT, 
SEC'Y AND TREAS., 
WILLIAM E. PECK. 
CHARLES S. EVEREST. 
WILLIAM F. HUBBARD. 
~dnifu ~erm . I 
PRESIDENT, 
VI CE PRESIDENT' 
SEC'Y AND TREASURER, 
1811@ 
JAMES STODDARD. 
W. Y. BEA VEN. 
CHAS. P. CAMPBELL. 
"PULCHRIOR EX ARD UIS." 
'72. 
Class Color- Maroon. 
O FFIOER..S_ 
11810@ 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
WILLIAM D. MORGAN. 
JOSIAH B. PERRY. 
JOHN GRAHAM. 
JAMES W. READ. 
~rinifu ~erm. 
'.lSlltj) 
liv '.Aayi,. 
'73. 
Class Color- Pink. 
@hri.efma1' ~ erm. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
HISTORIAN, 
ISIO@ 
ROBERT S. HUSKE. 
T. BORDEN MACE. 
JOHN H. BARBOUR. 
G. B. UNDERHILL. 
RALPH H. BOWLES. 
~ dnifu ~ e~m. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
ISII@ 
T. BORDEN MACE. 
J. CAMERON BUXTON. 
RUSSELL MURRAY. 
L. W. RICHARDSON. 
OV na9C12: x-orcOv. 
'74. 
Class Color- Cherry. 
OFFIOER.S. 
@hri1'fma1' ~ erm. 
1810@ 
! PRESIDENT, JAMESD. HUIW. 
I 
VICE PRESIDENT , 
SECRETARY, 
TREA, URER, 
THEO. W. STEDMAN. 
THOS. L. STEDMAN. 
DONALD M. CAMMAN J_ 
~rinif!J '\Srerm. 
PRESIDENT, WM. A. VALENTINE. I PRESIDENT 
ROBERT C. HINDLEY. I VICE PRES~DEN"f, EDWARD C. ALCORN. GEORGE J . COE. 
EDWIN F. SMALL. 
WM. F. MORRISON. 
JOHN E. BRANDEGEE. 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TR.EASURER, 
CHRONICLER, 
ALEX. M. SMITH. SECRETARY, 
GEORGE H. SEYMS. I TREASURER 
FRED'K w. HARRIMAN. CHRONICLE~, 
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LITERARY SOCIETY. 
PNYX 
S1LCces or to .Athenrumn aud Parthenon. 
IN ABEYANCE. 
RELIGIOUS SOCIETIES. 
TRI NITY COLLEGE 
MISSIONARY SOCIETY. 
OFFICERS FOR THE YEAR 
1870-'71. 
PRESlDEST, WM. F HUBBARD. 
VICE PRESIDE~T, - LUCIC"S WATERMAN. 
CHAPLAIN, - Rev. T. R. PYNCHON, D. D. 
Ass1sT. CHHLArn, Rev. SAMUEL HART. 
SECRET AnY, 
TREAEUHER, -
CURA'l'OII, -
- PAULZIEGLER. 
ELBERT B. TAYLOR 
- ,TOH , E. BRANDEGEE. 
... 
R E A D I N G R O O M. 
CURATORS. 
JAMES H . GEORGE, 
SAM'L C. THOMPSON, 
JOHN GRAHAM, 
PA UL ZIEGLER. 
••- -
LIST OF PAPERS. 
N. Y. ·world, 
N. Y. Tribune. 
The Globe, 
The Philadelphia ln']uirer, 
Free Trader, 
Scientific American, 
T echnologist, 
Hartford Daily Courant, 
Pall Mall Gnzette., 
John Bull, 
Protector, 
Nature, 
Protestant Churchman, 
The Gospel Messenger, 
The Churchman, 
The Church W cekly, 
Frank Leslie's Illustrated Newspaper. 
--•••--
COLLECE PAPERS. 
Harvard Advocate, 
The Brunonian, 
Cap and Gown, 
Chronicle, 
The Dartmouth, 
GUILD 01? THE IIOLY TRINITY. Yale Lit., 
Cornell Era, 
Co1lege Review, 
Yale Conran t, 
Yale Courant, 
Williams Re,·iew, 
Nassau Lit., 
Trinity Tablet. 
OFFICERS FOR THE YEAR 
1870-'71. 
Branch of the Brotherhood of the Holy Oross. 
SUPERIOR, 
Ass1s·r ANT, • 
SEvRETARY ( 
AND 
TREASURER, 
WM. F. HUBBARD. 
- S. C. THOMPSON. 
CHAS. P. PARKER. 
- · 
MACAZINES. 
Atlantic Monthly, 
Harper's Magazine, 
Athenreum, 
Lippincott's Magazine, 
Scribner's Monthly, 
Blackwood's Magazine, 
North B ritish Review, 
Spirit of Missions. 
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TRINITYCOLLEGEBOlTCLUB. COLLEG E QUARTETTES. 
CHRISTMAS TERM. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, -
CAPTAIN, -
COMMANDER, -
AMBROSE S. M RRAY, JR. 
- LUCIUS WATERMAN. 
PAUL ZIEGLER. 
- GEORGE C. BURGWIN. 
SAM'L B. CARPENTER. 
- WM. H. BULKLEY. 
TRINITY TER M. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, -
TREASURER, . -
CAPTAIN, -
COMMANDER, -
TRUSTEES, -
- LUCIUS WATERMAN. 
PAUL ZIEGLER. 
- GEO. H. SEYMS. 
ELBERT B. TAYLOR. 
- SAM'L B. CARPE TTER. 
WM. H. BULKLEY. 
~ REV. J)R. J ACKSO.N. 
) WM. HAMERSLEY. 
, RKv. J. J. McCOOK. 
TRINITY BASE BALL CLUB. 
PRESIDENT, - G. w. DOUGLAS. 
SEC'Y AND TREASURER, - R. MURRAY. 
FIRST NINE. 
E. B. w A TTS, c., CAPTAIN. 
GRAY, p., LEWIS, s s. , 
B UXTON, 1 b., MURRAY, 1. f., 
DOUGLAS, 2 b., PECK, c. f., 
BURQWIN, 3 b., BOWDISH, 1'.· f. 
SECOND NINE. 
FILMORE WEBB~R, 2 b., CAPTAIN, 
DYAR, F·, 
WA TER-MAN, c., 
ALCORN, l b., 
R. B ARNW ELL, 3 b. , 
GRAHAM, s. s. , 
SHAW, 1. f., 
MORRISON, c. f., 
WEST,r. f. 
ECHOES OF DEPARTED DAYS. 
ARION QUARTETTE. 
S. E. BARNWELL, 
G. C. BURGWIN, 
T . W. STEDMAN, 
C. E. WOODMA :r. 
AMPHION QUARTETTE. 
R. W. BARNWELL, 
J. W. GRAY, 
R.MURRAY, 
J. H. SMITH. 
TRINITY QUARTETTE. 
0RG-AN SWE LT, , 
SAPOLIO. 
J. P. C. SHAW. 
WM. DRAYTON. 
SNARE, 
I BAs[s] RELIEF. 
D. P. COTTON. 
C. S. EVEREST. 
C. W. PHILLIPS. 
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GRAND TRIBUNAL 
1840. 
ALUMr I MEMBERS, 
ACTIVE MEMBERS, 
330. 
13. 
FOUNDED BY FIFrY -SEVEN. 
PRESENTER, 
RECEIVER, • 
FIFTY-SEVEN. 
· W. H BEXJ ... UIL"\, ·5;, 
G. R. HALLAM:, '59. 
FIFTY-NINE. 
Inveniam viam aut faciam. 
PRESENTER, G. R. HALL AM, '59, 
RE CEIVER, - - W. S. COGSWELL, '61. 
SIXTY-ONE. 
Per a. pera ad n!'ltra. 
PRE ENT.lm, W. H. WEBSTER, '61. 
RJ~C EJVER, - - N. B. DAYTON, '63. 
SIXTY -THREE. 
P RE ENTER, 
RECEIVER, -
Pm,: ENTER, 
RECEIVER, -
PRE E TER, 
RECEIVER, -
PRESENTER, 
RECEIVER, -
e tente. ant perfice. 
R. F . GOODMAN, '63. 
C. W. MU RO, '65. 
SIXTY-FIVE. 
Facta non verba. 
H. G. GARDNER, '65. 
ROBERT SHAW, '68. 
SIXTY-EIGHT. 
Semper crescens. 
F. L. NORTON, '68. 
- E. V. B. KI S AM, '69. 
SIXTY-NINE. 
Nunquam non paratus. 
JACOB LEROY, '69. 
- D. P. COTTON, '71. 
SEVENTY-ONE. 
PRESE TER, 
RECEIVER, 
N ulla Yestigia retrorsum. 
WM. DRAYT ON, '71. 
- F. 0. GRA:NNI SS, '73. 
SEVENTY-THREE. 
Aliv 'Aaylt. 
KEEPERS OF THE LEMON SQUEEZER. 
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Tfft TJINITY TABLET, 
Published mcnthly throughout the coflegi.ate year 
by the Students of 
'IRINITr COLLEGE. 
THE TABLET jg for sale at Geer & Pond's Book-
store, Hartford, and at Hoadley's, New Ha·ven, Ct. 
Terms $2.00 per volume, (twe)ye numbers), in ad-
vance. Single copies, 20 cts. 
Subscriptions and Communications should be ad-
-:lressed to '' THE TRINITY TABLET," DRAWER, 20, 
Hartford, Conn. 
COMMENCEMENT EXTRA. 
CONTENTS. 
VoL. IV, No. VII.- JuLY 13, 1871. 
Phi Beta Kappa, 
I. K. A., 
Phi Kappa, 
Beta Beta, -
• 
Epsilon Chapter of Delta Psi, 
Anti-Secret 8o~iety,-Delta Upsilon, 
Class Organizations, -
Literary Society, 
Religious Societies, 
Reading Room, 
Trinity Boat Club, 
Trinity Base Ball Club, 
College Quartettes, -
Grand Tribunal, 
The Lemon Squeezer, -
Miscellaneous Associations, 
Minor Clubs, -
Page. 
97 
- 97 
98 
- 98 
99 
99 
100 
- 101 
101 
- 101 
102 
- 102 
102 
103 
- 103 
- 104 
106 
- 107 
"Mens vester ego." 
RETIRED DEMONS. 
c. A. L. TOTTE I 
H. M. BARBOUR, 
R. F. BIXBY, 
C. H. GARDNER, 
F. W. WHITLOCK, 
N. D . THORNE, 
ARTHUR BROCKLESBY, H.P. BARTLET, 
P. S. BRYANT, A. S. MURRAY, JR., 
G. L . COOKE, JR., 
ARTHUR DYER, 
L. WATERMAN, 
H. S. WOOD. 
A(,TIVE DEMONS. 
DEVILS. 
-Royal Bengal Hippogriffh, 
Cat A. Mountain, 
Gryphonic Egg-sucker, 
D~gghivwwyzz, 
Bdilmgstz, 
Bffhhiiinoovz. 
IMPS. College Appointments, -
Roll of Honor, l 08 Dilmnnoorrtrvz, Effghimoorstvvwyz, 
Dhiiillmmorsvwwxzz, 
Cfgllmmgsxy, 
College Record, -
Advertisements, 
• l 08 Ggiiillmnuvvvy, 
109, , 110, 111 1 lU 
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/ 
'71. 
D. P. COTTON, 
W. DRAYTON, H. S. WOOD. 
'72. 
A. M. SMITH. 
'73. 
L. W. RICHARDSON, E. B. WATTS. 
C. E. WOODMA . 
R. W. BARNWELL. 
J.B. BUXTON. 
G. C. BURGWIN. 
W. D. MORGAN. 
E. L. SHROPSHIRE. 
A . M. SMITH. 
c\re sibi, nulla pallesc 
Ill\\ cons ere CtJf. \\ ,, 'Pc1. ,, 
,. 
'72. 
G. C. BUR GWIN, 
J. W. GRAY, 
W. D. MORGAN, 
C. W. :?HILLIPS, 
A. M. SMITH, F. W. HARRIMAN, 
"\V. A. VALENTINE. 
MYSTIC CREW 
(" 
COMUS, 
PLUTO, -
CHARON, 
CERBERUS, 
OF 
COMUS. 
185 7. 
- KC. H. 
K.N.M. 
- K. N. G. 
K. E . N. 
PANDEMONIUM. 
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'LXXIV. EATING CL t JB. 
11 DELTA OMEGA. I 
Honesta qnredam scelcrn successus facit. 
ALPHA, 
RETA, 
GAMMA, 
DELTA, 
EPSILON, 
ZETA, 
ETA, 
THETA, 
Age quo<l agis. 
Thukthujt. 
Thadzabuk. 
Linkqulyhl. 
Boltzwkkqh. 
Zalkthusn. 
Solowfdh. 
Lybsho t. 
Llynooqujl. 
Nee te pocniteitt calamo trivisse labellum. 
1856. 
GRAND SAOHU(, 
YE KEEPER OF YE CALUMETS, 
SPREAD EAGLE, 
B IG INJUN, 
RED-AS DA_WN, • 
TUNEFUL COYOTE, 
BAND OF BRAVKS. 
SQUA ws, PAPPOOSES, ad libitum. 
W.D. 
- D. P. C. 
G. C.B. 
- J. s. B. 
R. P. G. 
- A. V .. 
MINOR CL UBS. 
F I OK""'v\TIOK KLUE. 
"Spell it with a we, .unmy, spell it with a we." 
CARPE:NTER. 
WOODMAN. 
PARKER. 
BULKLEY. 
CAMMANN, 
TAYLOR. 
HURD. 
C. C. C. 
1861. 
J. W. GRAY, W.E. PECK, 
H. S. WOOD. 
TRINITY COLLEGE CHESS CLUB. 
PRESIDE T, -
I VICE PRESI DENT, 
SECRETARY, 
OFFICERS. 
LUCIUS WATERMAN. 
- W. Y.BEAVEN. 
F. W. HARRIMAN. 
TRINI'IY COLLEGE WHIST CLUB. 
PICKWICK, P. P. M. P. C., 
WELLER, Jr., G. J. M. P. C., 
SNODGRASS, P. R. s. M: p. c., 
WINKLE, F. s. M. P. c., 
TUP.!IIAN, G. L. M. P. c., 
,JINGLE, L. c. M. P. c., 
TROTTER, c. w. M. P. c., 
STIGGINS, P . .D. M. P. c., 
WELLER, SR., P. C. -M. P. c., 
FAT BOY, Q. E. M. P. C., 
RAFTERY, ACE, WM. F, Hl.JBBARD. 
BOWDISH.. KING, - LUCIUS WATERMAN. 
STEDMAN T. C. K.J.~A VE, JUHN H. BARBOUR. 
The Trinity 'Tablet. 
COLLEGE APPOINTMENTS. · 
1 8 7'0-71. 
TABLET EDITORS. 
WILLIAM DRAYTON, 
THOMAS HENRY GORDON, 
CIIA UNCEY CAMP WILLIAM ', 
HENRY SCUDDER WOOD. 
ORATORICAL PRlZE APPOINTEES. 
'71, 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS. 
HENRY SCUDDER WOOD. 
'72. 
ALEXAl DER MACKAY 'MITH, 
ROBERT WOODWARD BAR~WELL. 
'73. 
CLARE.r CE EUGENE WOODMAN, 
CHARLES POMEROY PARKER. 
WASHINOTON'S BIRTHDAY. 
Orator. 
ROBERT HUDSON. 
Poet . 
ARTHUR THOMAS PARSONS. 
PRIZE VERSION DECLAMATIONS. 
Appointees. 
'71. 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS, 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS. 
'72, 
PAUL ZIEGLER, 
ALEXANDER MACKAY SMITH. 
'73, 
LEONARD WOODS RICHARDSON, 
OLIVER HENRY RAFTERY. 
CLASS DAY. 
President. 
JAMES STO DDARD. 
Vice President. 
\YORDSWORTH YOUNG BEA VEK. 
Orator. 
HENRY SCUDDER -woon. 
Poet. 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS. 
Chronicler. 
THOMAS HENRY GORDON. 
Prophet. 
LUCIUS WA TERMAN. 
p esenter of the Lemon Squeezer. 
WILLIAM D RA YTO N. 
Receiver of the Lemon Squeezer. 
FREDERICK OSSIAN GRANNISS, '73. 
Presentation Speech . 
ARTHUR THOMAS PARSONS. 
Ivy Orator. 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, 
Chairman of Committee of Arrangements. 
WALTER VAUGHAN LIPPINCOTT. 
Chairman of Committee on Invitations. 
AMBROSE SPENCER MURRAY. Jn. 
BURNINC OF ANALYTICS. 
Orator. 
EDWARD BIDDLE WATTS. 
Poet. 
CHARLES POMEROY PARKER. 
COMMENCEMENT. 
College Marshal. 
JOHN WA TIGNSON GRAY. 
Assistants. 
ROBERT WOODWARD BARNWELL, 
JARVIS BARRY BUXTON, 
JOSIAH BEDON PERRY, 
JAMES WITHERS READ, 
ELLIOTT LINDSAY SHROPSHIR~, 
SAMUEL CHALMERS THOMPSON. 
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ROLL OF HONOR. OOL J_JE GE RECOR D . 
.._ ___ _ 
Oratorical Prizes. 
GOLD MEDAL. 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, '71. 
SILVER MEDAL. 
A LE XANDER McKAY SMITH, 'i2. 
PrizA Version. 
PAUL ZIEGLER, '72. 
Tuttle Prize Essay. 
CHAU1.: CEY CAMP WILLIA.~18. 
Chemical Prize Essay. 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS. 
Senior English Prize Poem. 
LUClU~ WATERMAN. 
Junior Latin Prize. 
PAUL ZIEGLER. 
Sophomore French Prize. 
CHARLES POMEROY PARKER 
Freshman Mathematical Prize. 
JAMES DIGGLES HURD. 
Commencement Honors. 
C lass of '71. 
OPTIMUS. 
LUCIUS WATERMAN. 
VALEDICTORY. 
GEORGE WILLIAM DOU(}L_AS. 
SALUTATORY. 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS. 
Phi Beta Kappa Pr ize. 
Class of '70. 
ARTHUR DY E H. 
C la ss o f '7 1. 
Awarded to-day. 
September 15, 
29, 
October 13, 
20, 
21, 
!30, 
:'\on~111'wr I , 
24, 
Dce<'lll ht•r 3, 
- - •••-- -
1870. 
Christmas Term began. 
Hat Rush between '73 and '74. 
P . M., Grand Tribunal Initiations. 
Bell Tongue missing. 
Grand Tribunal Symposium. 
Cow matriculated. 
Compensation Day. Freshman" Spread." 
Thanksgiving Day. Holiday. 
Election of Orator and Poet for Washing-
ton'::; Birthday. 
16, Prize Orations. 
" 19-21, Term Examinations. 
22, Christmas Term clo::;ed. 
___ ,.. __ _ 
1871. 
Jauuary 19, Trinity Term began . 
Febrnary 20, Washington'. Birthday Celebration. Holi-
day. 
22, 
- M,1rch 6, 
Ah Wednesday. 
Appointments for ,Tuuior Exhibition an· 
nounced. 
Apr. 19-Mriyl, Easter Recess. 
May 16, Anni.ersary of Granting College Charter. 
Election Day. 
May 221 Junior Prize Examination. 
25, Sophomore Prize ·Examination. 
26, Freshman Prize Examination. 
27, .Marshal Election. 
June 10-12, Senior Examination . 
17, Ku Klux Klan. 
19-20, Senior Examination. 
22, Class Day. 
Ju. 29 Jy. 3, Annual Examinations. 
J~ly 4, Independence Day. Holiday. 
5-6, Annual Examinations. 
i -8, Honor Examinations. 
9, Baccalaureate Sermon. 
1 o, Burning of Analytic~. 
11, Examination ot' candidates for admission. 
12, Annual Meeting of the Corporation, of the 
House of Convocation, Board of Fel-
lows and Phi Beta Kappa. 
13, Commencement. 
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TO STUDENTS. 
The Society for the Increase of the Ministry 
aids young men preparing for Holy Orders, in 
any Academy, College, or Theological Semina-
ry of the Prote tant Episcopal Chureh. 
Address the REv. F. D. HARRIMAN, 
Cor. Sec., Hartford, Conn. 
The ahove named Society furnishes GRATIS thf 
following Tracts on application. 
THE MINISTRY: [TS VALUE AND DIGNITY. .A Ser-
mon preached by the Rt. Rev. H. A. Neely, D. D., 
Bishop of Maine, at the Fourteenth Annual Meet-
ing of the Society. 
THE CALI. TO THE Mrn1sTRY, By th'! Rev. Wil-
liam H. Lewis, D. D. 
THE INWARD CALL TO THE MINISTRY. Being 
Extracts from the be t writers on the subject. 8pp., 
18 mo . . 
CONSIDERATIONS FOR A YouNG MAN BEFORE CHOOS-
ING HIS PROFESSION. 4pp., 18 mo. 
'.· Steele & Son, 
~~~...-c , 
f~~ - M . St 
~~t5 3~0 azn reef, 
HARTFORD, CONN. 
Japanese Bamboo Chains, FOR S MMER \ EAR, Light and· Durable. 
FOR TR.AFELll\ G1 
STERLING AND PLATED DRINKING CUPS, 
CANVAS AND RUSSIA LEATHER DRE,SING CASES, 
SoMETHING Nrw. 
Also, a varied assortment of 
DRESS AND RUSSIA POCKET 
@1ANS. 
~ :'.i Store c\o el at 6½ p m ., Saturday evening excep:cd. 
STUDENTS, ATTENTION! 
------+-----
SPRING & SUMMER GOODS, 
FOR GENTLEMEN. 
Having just returned from New York with a fine selection of 
SPRING & SUMMER GOODS, 
FOR GEJv TLEMEN'S WEAR, 
I am prepared now to show them to my patrons and the citizens of Hartford in general, and 
will be happy to make them up in the most fashionable styles and perfect manner. I do not hes-
tate to say that this stock is second to none ever offered in this city 
CALL AND SEE FOR YOURSELVES. 
JOHN J. LEHR, 
266 MAIN STREET, 
110 Tiu Trt"nity Tablet. 
0EMING & GUNDLACH, College Book Store. 
Watches, Jewelry, BROWN & GROSS, 
SIL VER WARE, 
Booksellers f5 Stationers, 
ET·c., No. 49 AsrLuM sTREE'I~ 
NO. 20 ST ATE STREET, 
HARTFORD, CONN. 
Watches of all kinds repaired 
in the best manner and 
warranted -to run well. 
H. A. DEMING. L. GUNDLACH. 
____ ___:::_,.__ -
The CollegeBootmaker. 
WM. LINKE, 
No. 3 AsYLUM STREET, 
Would call the attention of his numerous pat-
1 ons to his new stock of FRENCH CALF-SKIN 
just imported. The best of materials and a 
PERFECT FIT guaranteed. 
F. A. SYKES, 
l o. 7 ALLYN HousE, HARTFORD, CONN. 
FANCY BAKERY & LUNCH ROOMS. 
Weddings, Collations, Dinners, Soirees, 
Furnished in the most rulm, /;('. style. 
WAITERS AND MUSIC F URNISHED. 
~ Particular attention given to getting up 
C ollege"Spreads." 
HARTFORD, CONN. 
F. A. BROWN. W. H. GROSS. 
HENRY S. BRIGGS, 
381 MAIN ST., HARTFORD, CT. 
ORNAMENTAL 
CONFECTIONER, 
Ladies' and Gentlemen's lee 
Cream and Dining Room. 
WEDDING & O'IHER P AR'flES 
Supplied with every requisite. 
STEVENS & Co., 
JEWELERS. 
One of the 
Consisting 
of 
WATCHES, 
FINEST 
JEWELRY, 
assortments SJLVl:R 
and 
in the City. PLATED 
WARE. 
CALL AND SEE THE STOCK. 
Cor. Main St. & Central Row, 
H.ARTFORD. 
:fhe Trin£ty 'Tablet. 111 
ESTABLISHED 18~6. PRESCOTT & WHITE, 
CASE, LOCKWOOD & BRAINARD, 
PRINTERS AND BooxB1NDERs, Artist Photographers. 
COR , E R PEARL AN D TRUMBULL ST S. , HA RTFORD, CONN . 
COLLEGE PRINTING 
of all description . 
PRINTERS OF 
THE TRINITY TABLET. 
Stone Bridge Drug Store. 
E. S. HIGGINS & Co., 
139 MAIN STREET, 
DEALERS IN 
Drugs, Medicines, Toilet and 
Fancy Articles. 
We have a HAIR TO IC warranted to make the 
Hair grow soft and glossy. Please give us a call. 
EST A BLISH ED 1840. 
Gavit&Co., 
DEALERS IN 
Fine Chromos and Frames, 
3 68 Main Street, 
HARTFORD, - - - - - CONN. 
JOHN KENNEDY, 
Merchant Tailor, 
NO. 48 STATE SCJ"REE1~ 
UNDER U. S. HOTEL, 
HARTFORD, CONNECTICUT. 
Attention, Students !l 
HENRY SCHULZE, 
The old and original 
ENGRAVERS COLLEGE TAILOR, 
AND 
PRINTERS, 
ALBANY, NEW YORK. 
FoR SAMPLES OF WORK WE wouLo REFER TO 
AMHERST, HAMIL TON, MICHIGAN 
UNIVERSITY, TRINITY, UNION, 
And many other Colleges. 
. 253 MAIN STREET. 
A Choice Selection of Goods 
ALWAYS 
On hand, from which the "nobbiest" suits will 
be made at reasonable pricl!s. 
Students' custom solicited. 
HENRY SCHULZE. 
z 5 3 Main St. opposite the Post Office. 
112 The Trinity Tablet. 
J. c5 R. LAMB, 
59 JtiGu rG SixthAv 
CARMINE~~ p 9 CARS 
t =~·;·fuiznitUPF.p~:::·~. ~~~ 
,'PECTALTY. 
EMBROIDERIES, CHURC H METAL WoRK, AND COLOR 
DECOR ATION for W all surface ofbo!-~ Nave and Chancel 
MEN'S FuRNISHING Goons 
FOR THE MILLION, AT 
CONKLIN'S BAZAAR, 
264 MAIN STREET. 
We would respectfully invite the attention of buyers of Men's Furnishing Goods to our well-
selected stock, and · can assure all that 
OUR PRICES ARE .'.IODERA TE, 
AND 
GOODS Of THE BEST QUALITY . 
. H. W. CONKLIN. 
N. B.-SUPERIOR SHIRTS made to order, at short notice, and warranted to)it. 
